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Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Від ступеня готовності дитини 
до навчання залежать її подальші успіхи в навчальній 
діяльності, здатність до довільної діяльності, само-
достатність і самопочуття, які значною мірою впли-
вають на її психічне та соматичне здоров’я (Г. Юрко, 
1991; М. Голубчікова, 1995; Н. Москаленко, 2003; 
Н. І. Черепаня, 2006 та інші). Зміни способу життя 
дитини з початком навчання в школі висувають ви-
сокі вимоги до пристосувальних можливостей ор-
ганізму та потребують міцного фізичної та психічного 
здоров’я, здатності до складної розумової аналітич-
но-синтетичної діяльності, пізнавальної активності, 
розвитку морально-вольових якостей (Т. О. Богуцька, 
1998; Л. С. Роговик, 2003; І. О. Когут, 2005). Тому се-
ред низки факторів, що суттєво впливають на адапта-
цію до навчання в школі, важливу роль відіграє стан 
здоров’я (В. А. Баландін, 2001; О. Д. Дубогай, 2002; 
Т. Кривчикова, 2010).
З’ясовано (В. А. Рещіков, 2007), що за медичними 
та психофізіологічними критеріями (захворюваність і 
фізичний розвиток) тільки третина дітей віком 6 років 
готові до шкільних навантажень. Решту (2/3) дітей мож-
на розглядати як осіб з високою ймовірністю розвитку 
в них «шкільної дезадаптації». Визначено О. Р. Боде-
лан (2000), що 21 % дітей зазнають труднощів під час 
адаптації до шкільного навчання, понад 50 % адапту-
ються, проте мають резерви для підвищення адаптації. 
Тому проблеми адаптації дитини до навчання у школі є 
одними з найактуальніших проблем сьогодення.
Урахування морфофункціональних, психологічних 
та психофізіологічних особливостей дитини в процесі 
фізичного виховання забезпечує індивідуальний темп 
формування рухових умінь та навичок [1]. Для забез-
печення успішного індивідуального розвитку кожної 
особистості необхідний особистісно орієнтований 
процес фізичного виховання дітей дошкільного віку, 
вважають фахівці [1], особливо наприкінці дошкіль-
ного дитинства. Розроблено [10] комп’ютерну про-
граму, котра дає можливість індивідуалізувати процес 
фізичного виховання, зокрема підбирати рухливі ігри 
з урахуванням рівня фізичної підготовленості дітей.
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датності, ліквідувати негативні наслідки ранньої фор-
сованої соціалізації може раціональне використання 
різноманітних засобів фізичного виховання. 
Велика кількість досліджень присвячена 
з’ясуванню функціональних показників дітей дошкіль-
ного віку [1; 2; 5; 8; 12; 14]. Дані, представлені в літера-
турі різняться за статтю дітей, обсягом вибірки, регіо-
нами обстеження, методиками, що застосовувалися 
тощо і тому важко піддаються узагальненню. Згідно 
з одними даними  В. В. Поліщука (2008) частота сер-
цевих скорочень дійсного спокою у 5–6-річних дітей 
та артеріального тиску відповідають віковим нормам. 
Згідно з іншими даними С. О. Черненко (2009)  показ-
ники функціонального стану дихальної системи дітей 
5-го і 6-го років суттєво відстають від середньоста-
тистичних нормативів. Одні фахівці (С. О. Черненко, 
2009)  стверджують, що більшість дівчат 6 і 7 років ма-
ють високий рівень функціональних і рухливих можли-
востей, встановлений за індексом фізичного розвитку 
за методикою О. Д. Дубогай. Інші (В. В. Поліщук, 2008) 
встановили, що за оцінкою індексу Руф’є в середньо-
му спостерігається задовільний рівень фізичної пра-
цездатності серцево-судинної системи у дівчаток 5 
років і у дітей 6-річного віку.
З’ясовано, що немає суттєвої різниці в довжині і 
масі тіла у хлопчиків і дівчаток. Суттєвішими є відмін-
ності в окружності грудної клітки, у середньому ок-
ружність грудної клітки на 2–2,3 см є більшою у хлоп-
чиків (Х. Юдкіна, 2008).
Виявлено (В. А. Рещіков, 2007) негативну тенден-
цію протягом останніх років щодо фізичного розвитку 
дітей дошкільного віку в бік його дисгармонізації за 
рахунок збільшення осіб із низької масою тіла та ви-
соких на зріст. Є й інші дані (С. М. Джурінська, 2008), 
що свідчать про те, що протягом 1998–2005 рр. відмі-
чалося закономірне прискорення темпів процесів ас-
тенізації, що супроводжувалося зростанням дисгар-
монійності фізичного розвитку дітей дошкільного віку 
(у 1998 р. було 16,4 % дисгармонійно розвинутих ді-
тей, 2005 р. – 22,6 %, р≤0,001). Проведений матема-
тичний прогноз (до 2020 р.) цих процесів свідчить про 
подальше поширення процесів астенізації у фізично-
му розвитку дітей дошкільного віку, що диктує необ-
хідність розробок відповідних профілактичних заходів 
стосовно корекції фізичного розвитку дошкільників.
Зафіксовані [11] ознаки погіршення здоров’я, 
уповільнення фізичного розвитку і фізичної підготов-
леності у 6-річних дітей у зв’язку зі вступом до школи. 
Так, зокрема, було встановлено, що хронічні захворю-
вання, дисгармонійний фізичний розвиток і, як наслі-
док, ІІІ групу здоров’я переважно мають діти шести 
років і ця різниця вірогідна у порівнянні з дітьми 4 і 5 
років (р<0,05; р<0,01) (В. А. Рещіков, 2007). Фахівці 
стверджують, що ці негативні явища в стані здоров’я 
6-річних дітей відбуваються у зв’язку із змінами в ен-
докринній системі, передпубертатною підготовкою 
і соціальним перенавантаженням. Тому в період до-
шкільного дитинства важливим є створення міцного 
фундаменту фізичного та психічного здоров’я для 
формування оптимального рівня пристосувальних 
можливостей організму дітей.
Рівень сформованості фізичних якостей дошкіль-
нят: сили, витривалості, спритності, гнучкості, швид-
кості – розглядається науковцями в якості основних 
показників фізичної готовності дітей до навчання. 
Визначено (В. В. Поліщук, 2008), що переважна кіль-
кість дітей 5-ти років мають задовільну фізичну під-
готовленість. Так, середній рівень фізичної підго-
товленості спостерігається у 46,4 % досліджуваних 
дівчаток і 60 % хлопчиків. Високий рівень рухової під-
готовленості мають лише 2,2 % дівчаток і 25 % хлоп-
чиків, незадовільна фізична підготовленість (низький 
рівень) виявлена у 21,4 % дівчаток і 15 % хлопчиків. У 6 
років спостерігається тенденція до підвищення рівня 
фізичної підготовленості. Невелика кількість дівчаток 
(лише 7,3 %) мали низький рівень рухової підготовле-
ності, тоді як майже однакова кількість дівчаток мали 
високий і середній рівні – 43,9 і 48,8 % відповідно. 
Шестирічні хлопчики майже пропорційно були дифе-
ренційовані за відповідними рівнями розвитку мото-
рики – високий (32,1 %), середній (35,8 %) і низький 
(32,1 %). Подібні результати були отримані й іншими 
фахівцями. Так, серед 6-річних дітей одного дитячо-
го закладу Чернівців високий і вище середнього рівні 
фізичної підготовленості до навчання у школі встанов-
лено лише у 37,5 % дівчат та 46,6 % хлопців, оцінку «3» 
отримали 50 % дівчат та 40 % хлопців, у 12,5 % дівчат 
і 13,4 % хлопців рівні фізичної готовності до школи 
характеризуються як нижче середнього [3]. Відтак 
рівень фізичної підготовленості дошкільнят є невисо-
ким і вимагає покращення, особливо з урахуванням 
важливості формування повноцінної готовності дітей 
до навчання у школі.
Вважається [19], що зі здоров’ям дітей найтіс-
ніший зв’язок мають показники аеробної і силової 
витривалості, від яких залежать працездатність і 
адаптаційні можливості організму, гнучкість, яка виз-
начає стан опорно-рухового апарату, а також – коор-
динаційні якості, що обумовлюють засвоєння дітьми 
навчальної програми. Відтак застосування засобів, 
спрямованих на розвиток різних видів витривалості, 
гнучкості і координаційних якостей є важливим для 
формування здоров’я дошкільнят. 
Установлено (О. Давиденко, 2007), що в молод-
шому шкільному віці спостерігаються найвищі темпи 
приросту швидкісних здібностей. Досягнення висо-
кого рівня розвитку швидкості в цей період розвитку 
організму багато в чому визначається рухливістю не-
рвових процесів, що обумовлює швидкість скорочен-
ня і розслаблення м’язів, максимальний темп рухів. 
Від 4–5 до 13–14 років значно зростає швидкість по-
одиноких рухів при скороченні різних м’язових груп. 
З’ясовано [11], що у структурі фізичної підготовле-
ності дітей 4–6 років також спостерігається зростан-
ня темпів покращення таких фізичних якостей, як ко-
ординація рухів (біг 10 м між предметами), гнучкість 
(нахил тулуба вперед стоячи), динамічна витривалість 
(біг із середньою швидкістю), швидкісна сила (стри-
бок у довжину з місця). Високі темпи зростання показ-
ників цих фізичних якостей у згаданому віковому пе-
ріоді пояснюється тим, що цей вік є сенситивним для 
їх розвитку. Фізичні вправи ефективно сприяють роз-
виткові різних фізичних якостей, тому можуть слугува-
ти одним із засобів повноцінної підготовки дошкільнят 
до навчання у школі.
Мета роботи – встановити ступінь готовності ді-
тей 6-ти років до навчання у школі.
Для досягнення поставленої мети були сформу-
льовані такі завдання:
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зичного розвитку дітей 6-ти років за даними наукових 
досліджень. 
2. Установити рівень фізичного розвитку, фізич-
ного стану, фізичної та психофізичної підготовленості 
6-річних дітей.
3. Порівняти отримані дані з даними спеціальної 
літератури.
Методи та організація дослідження:
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних нау-
ково-методичної літератури, емпіричних даних науко-
вого дослідження.
2. Педагогічні, медико-біологічні методи (тесту-
вання рівня фізичної та психофізичної підготовленості 
дітей; антропометрія, функціональні дослідження, ме-
тод індексів).
3. Педагогічний експеримент (констатувальний).
4. Методи статистичної обробки.
Констатувальний педагогічний експеримент було 
проведено у вересні – жовтні 2012 року на базі чо-
тирьох дошкільних установ: ДНЗ № 69 і ДДЗ № 106 
м. Львова та ДДЗ № 5 Одеської міської ради і Нав-
чально-виховного комплексу «АСТР» м. Одеси. Було 
обстежено 47 хлопчиків та 54 дівчинки 6-річного віку. 
Проводилися обчислення індексів фізичного розвитку 
(за О. Д. Дубогай, 1999), фізичного стану (за Н. А. Туп-
чій, 2001), розрахунок масо-зростового індексу та ін-
дексу сутулості проводилося за загальноприйнятими 
методиками [6], ступінь готовності дітей до навчання у 
школі визначався за тестами, розробленими О. Д. Ду-
богай, (2002). Індекс сутулості визначався нами за 
формулою [13]: ІС=ПД/ШПх100, де ІС – індекс суту-
лості; ПД – плечова дуга (відстань по дузі між плечо-
вими точками позаду, см), ШП – ширина плечей (від-
стань між плечовими точками по прямій спереду, см). 
Біологічний вік дітей визначався за формулою [13]: 
БВ=ОГ/ДТх100, де БВ – індекс біологічного віку, ОГ – 
обвід голови (см); ДТ – довжина тіла (см).
Результати досліджень та їх обговорення. 
Нами було встановлено, що рівень фізичного роз-
витку (табл. 1) хлопчиків є вищим (p<0,05) від рівня 
фізичного розвитку дівчаток. За більшістю показників 
рівень фізичного розвитку 6-річних дошкільнят оціню-
вався як середній. Проте показники обводу грудної 
клітки і у дівчаток, і у хлопчиків свідчили про низький 
рівень антропометричних показників, а частота дихан-
ня в стані відносного спокою – про нижчий від серед-
нього рівень функціональних резервів, що потребує 
термінової корекції засобами фізичного виховання.
Показники фізичного розвитку 6-річних дів-
чаток у більшості випадків несуттєво (макси-
мум на 19 %) відрізнялися від даних спеціаль-
ної літератури, що свідчить про їх істинність. 
Таблиця 1
Антропометричні показники та індекс фізичного стану дітей
Показники Стать X±σ Рівень V, % t
 хл.-дів.
Зріст, см
дів. 112,48±5,00 С–ВС 4,44
0,000
хл. 118,85±6,58 В 5,54
Маса тіла, кг
дів. 18,94±2,77 С 14,64
0,000
хл. 22,54±4,29 В 19,05
Масо-зростовий індекс, г·см-1
дів. 167,92±18,88 С 11,24
0,001
хл. 188,59±28,06 С 14,88
ОГК, см
дів. 51,63±6,10 Н 11,81
0,163
хл. 48,77±9,48 Н 19,44
Індекс сутулості, ум. од.
дів. 84,86±6,19 С–ВС 7,29
0,002
хл. 80,77±6,63 С 8,20
Біологічний вік, ум. од.
дів. 44,62±1,81 С 4,05
0,061
хл. 43,58±2,47 ВС–С 5,66
Індекс фізичного розвитку
дів. 41,91±7,52 ВС 17,95
0,028
хл. 47,55±11,77 В 24,75
ЖЄЛ, мл
дів. 1041,67±104,85 – 10,07
0,000
хл. 1164,00±115,04 – 9,88
Сила кисті (сильнішої), кг
дів. 7,38±1,16 – 15,73
0,000
хл. 9,08±1,29 – 14,19
ЧСС, уд.·хв-1
дів. 92,93±2,80 С 3,01
0,031
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Так, середнє значення довжини тіла в обстеже-
них нами дівчаток було дещо меншим (максимум 
на 6,27 %), ніж у їх одноліток, обстежених іншими 
фахівцями: 112,35±0,74 см [8], 113,8±0,98 см [12], 
114,5±3,87 см [2], 117,92±1,19 см [1], 100–120 см [7]. 
Маса тіла дошкільнят, обстежених нами, була мен-
шою від даних, описаних у літературі на 14,04 %: 
20,2±2,23 кг [2], 20,7±0,74 кг [12], 20,80±0,51 кг [8], 
21,60±0,96 кг [1], 16,5–25 кг [7]. Величини масо-зрос-
тового індексу (Кетле) дівчаток, що брали участь у кон-
статувальному етапі нашого наукового дослідження, 
були несуттєво (на 6,65 %) нижчими від представлених 
в літературі (179,88±0,64 у. о. [8]). Показники обводу 
грудної клітки (ОГК) 6-річних дівчаток, які були обсте-
жені нами, також були дещо (на 15,15 %) меншими: 
56,17±1,01 см , 58,3±0,67 см [12], 59,45±0,52 см [8], 
49–64 см [7]. Середнє значення сили кисті дівчаток, 
що брали участь в наших дослідженнях, знаходиться 
в діапазоні тих показників, які представлені іншими 
науковцями – 4,08±0,94 кг [1], 22,4±0,91 кг [12], 3–
12 кг [7]. Величини ЧСС у дівчаток, обстежених нами, 
також не відрізнялися від представлених в літературі 
(68–120 уд.·хв-1 [7]).
Значним (22,90 %) було переважання дівчаток, 
що брали участь у нашому дослідженні, у порівнян-
ні з даними інших дослідників в індексі фізичного 
розвитку (ІФР), 34,10±0,73 у. о. [8]. Життєва єм-
ність легенів (ЖЄЛ) обстежених нами дівчаток на 
33,53 % була меншою від представлених у літера-
турі (1175,00±57,90 см3 [1], 1,39±0,05 мл [12], 500–
1850 мл [7].
Показники фізичного розвитку хлопчиків, обсте-
жених нами, також майже збігаються з даними, пред-
ставленими в спеціальній літературі. Проте тенденція 
виявилася протилежною, ніж у дівчаток – встановлені 
нами показники хлопчиків дещо переважали дані спе-
ціальної літератури. Так, довжина тіла хлопчиків не-
значно (на 6,00 %), проте перевищувала подані в лі-
тературі величини: 112,12±0,84 [8], 115,3±2,82 см [2], 
117,0±0,58 см [12], 106–124 см [7]. Середнє значення 
маси їх тіла також незначно (на 9,54 %) перевершу-
вало представлені іншими дослідниками результати 
(21,5±0,45 [12], 20,7±1,36 кг [2], 20,39±0,46 кг [8], 
16–28 кг [7]). Індекс Кетле хлопчиків виявився вищим 
від представлених у літературі – 178,02±0,54 у. о. [8]. 
Величини ОГК, притаманні для обстежених нами 
хлопчиків, навпаки, були дещо меншими (на 18,47 %) 
від з’ясованих іншими науковцями: 58,0±0,48 см [12], 
59,82±0,42 см [8], і 55–67 см [7]. Величини сили кисті 
і ЧСС 6-річних хлопчиків знаходилися в діапазоні, 
з’ясованому іншими фахівцями (26,6±0,85 кг [12], 3–
14 кг [14] та ЧСС=62–110 уд.·хв-1[7]).
Значно (на 32,87 %) ІФР у хлопчиків, обстежених 
нами, перевищував ІФР, отриманий у результаті до-
сліджень інших фахівців (31,92±0,46 у. о.) [8]. Знач-
ним (на 22,40 %) було відставання величини ЖЄЛ у 
порівнянні з даними літератури (1,50±0,05 мл [12], 
850–2100 мл [7]).
Фізичний стан  дівчаток (2,75 бала) і хлопчиків 
(2,63 бала) оцінювався як середній (рис. 1).
У середньому рівень психофізичної готовності 
(табл. 2) дітей до навчання у школі був середнім (3,0 
бали – у дівчаток і 3,1 бала – у хлопчиків). Відносно 
найгіршими були результати вправ на спритність – 
показники у написанні літери «о» за 10 с і утримування 
пози «фламінго» (оцінка «незадовільно»). З ударами 
у долоні за 10 с дівчатка впоралися гірше, від хлопців 
(р<0,001). Окрім цього, за більшістю вправ (окрім при-
сідання за 10 с) спостерігаються значні індивідуальні 
коливання показників психофізичної підготовленості 
дітей в обидвох статевих групах (V>15%). Відтак, ре-
зультати психофізичної підготовленості великої кіль-
кості дошкільнят виявилися недостатніми. Це свід-
чить про необхідність корегування програми фізичної 
підготовки дітей з метою повноцінної підготовки до 
навчання в школі.
Проведені нами дослідження дозволили встано-
вити, що рівень фізичної підготовленості (табл. 3) 
дошкільнят задовольняє нормативні вимоги лише на 
60 % (з 6-ти нормативів дівчатка не виконали жодно-
го, а хлопчики успішно виконали лише один – кидання 
і ловіння м’яча).
Усі результати контрольних вправ можна поді-
лити на чотири групи в залежності від того, наскіль-
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Таблиця 2
Показники психофізичної підготовленості дітей
Вправа Стать X±σ Оцінка V, % t
 хл.-дів.
Написання літери «о» за 10 с
дів. 5,67±2,94 2 51,80
0,555
хл. 5,32±2,09 2 39,22
Присідання за 10 с
дів. 9,96±1,16 3 11,64
0,425
хл. 10,19±1,19 3 11,69
Плескання у долоні за 10 с
дів. 19,58±4,52 3 23,08
0,001
хл. 24,49±6,12 4 25,00
Промовляння цифр за 10 с
дів. 16,78±5,02 4 29,91
0,101
хл. 18,57±4,15 4 23,22
Утримання пози «фламінго», с
дів. 7,93±4,85 2 61,20
0,399






Вправа Стать X±σ Норматив V, % t
 хл.-дів.
Кидки та ловіння м’яча від стіни, разів
дів. 17,79±3,09 19 17,35
0,060
хл. 19,24±3,06 19 15,90
Згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи, разів
дів. 4,70±2,87 6 61,06
0,158
хл. 3,96±2,32 6 58,66
Стрибки через скакалку до втоми, 
разів
дів. 0,85±1,90 24 222,74
0,653
хл. 0,68±1,90 24 279,19
Піднімання тулуба в сід, разів
дів. 14,59±4,90 30 33,59
0,851
хл. 14,40±5,11 30 35,48
Присідання на двох ногах, разів
дів. 19,04±4,15 40 21,81
0,787
хл. 18,81±4,31 40 22,90
Стрибок у довжину з місця, см
дів. 93,74±9,68 100 10,33
0,387
хл. 95,38±9,24 100 9,69
ки успішно дошкільнята справилися з їх виконанням 
(рис. 2). До першої групи можна віднести результати 
у стрибках у довжину з місця та кидках і ловінні м’яча, 
які свідчать про те, що їх рівень максимально набли-
зився до нормативного.
Другу групу складають три вправи, результати яких 
свідчать про те, що рівень розвитку силової витрива-
лості м’язів черевного пресу, рук і ніг у дошкільнят обох 
статей є критично низьким і потребує вдосконалення 
засобами фізичного виховання. Результати у виконанні 
вправ згинання-розгинання рук в упорі, лежачи на під-
лозі, піднімання тулуба в сід та присідання на двох но-
гах виявилися нижчим від нормативного рівня на 50 %.
До третьої групи належить лише одна вправа – 
стрибки через скакалку – з виконанням якої діти не 
впоралися, оскільки в більшості з них навичка її вико-
нання була відсутньою. З метою повноцінної підготов-
ки до навчання у школі варто навчити дітей стрибкам 
через скакалку. Тривале виконання стрибків через 
скакалку сприяє розвиткові витривалості. Фахівці 
(О. Д. Дубогай) стверджують, що володіння технікою 
стрибків через скакалку сприятиме підготовці кисті 
дитини до письма. Тому, на нашу думку, варто приді-
ляти особливу увагу вдосконаленню силової витрива-
лості ніг, рук і черевного пресу в дошкільному віці.
У результаті наших досліджень було встановлено, 
що лише 26,47 % дошкільнят психічно і фізично готові 
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що були встановлені іншими фахівцями (О. Р. Боде-
лан, 2000; В. А. Рещіков, 2007] з іншим контингентом 
(21 %–33 %).
За більшістю показників спостерігаються внут-
рішньогрупові (V>15 %) і міжгрупові (t=0,01–0,001) 
розбіжності у величинах індивідуальних показників 
фізичного розвитку, фізичної і психофізичної підго-
товленості, що потребує диференційованих підходів у 
процесі їх удосконалення.
Висновки:
1. Згідно з даними наукових досліджень велика 
кількість сучасних учнів починають навчання в школі 
не досягнувши рівня шкільної зрілості. Це негативно 
позначається на психічному і соматичному здоров’ї. 
Сприяти формуванню комплексу фізичних і психофі-
зичних якостей, необхідних для повноцінної адаптації 
до шкільного навчання, можуть засоби фізичного ви-
ховання.
2. З’ясовано, що рівень фізичного розвитку за 
більшістю показників 6-річних дошкільнят оцінювався 
як середній. Проте показники обводу грудної клітки й у 
дівчаток, і в хлопчиків свідчили про низький рівень ан-
тропометричних показників, а частота дихання в стані 
відносного спокою – про нижчий від середнього рі-
вень функціональних резервів, що потребує терміно-
вої корекції засобами фізичного виховання. Фізичний 
стан дівчаток (2,75 бала) і хлопчиків (2,63 бала) оціню-
вався як середній. У середньому рівень психофізич-
ної готовності до навчання дітей у школі був середнім 
(3,0 бали – у дівчаток і 3,1 бала – у хлопчиків). Рівень 
фізичної підготовленості дошкільнят на 52 % нижчим 
від нормативного. Лише результати двох вправ – у 
стрибках у довжину з місця і кидках та ловінні м’яча, 
наблизилися до рівня нормативних вимог.
3. Підтверджено дані спеціальної літератури 
щодо показників фізичного розвитку, фізичного ста-
ну та ступеня фізичної та психофізичної готовності 
до навчання у школі. Показники фізичного розвитку 
дівчаток незначно (у більшості випадків максимум на 
16 %) відстають від даних, представлених у спеціаль-
ній літературі, показники хлопчиків, встановлені нами, 
у більшості випадків несуттєво (до 20 %) випереджа-
ють дані спеціальної літератури.
Подальші дослідження будуть присвячені ек-
спериментальній перевірці ефективності авторської 
програми для покращення показників фізичного роз-
витку, фізичного стану, фізичної та психофізичної під-
готовленості дошкільнят.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ
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майбутніх фахівців  з фізичного виховання  та підвищити рівень  їхньої  готовності  до майбутньої  педагогічної 
діяльності.
Ключові слова: професійна компетентність, педагогічні ситуації.
Аннотация. Черняков В. В. Развитие профессиональной компетентности будущих учителей фи-
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Abstract. Chernyakov V. Development of professional competence of the future teachers of physical 
culture during the decision of pedagogical situations. Vocational  training  of  the  future  teachers  of  physical 
culture provides use of samples of pedagogical activity of the teacher at school. The rational sequence of pedagogical 
actions during the decision of pedagogical situations is defined created by us with «Logic model of the decision of 




Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Реалізація навчально-ви-
ховних завдань з фізичного виховання учнівської мо-
лоді – складний і багатогранний процес. Він вимагає 
від учителя фізичної культури високого рівня про-
фесійної майстерності та особистого педагогічного 
та суспільного світогляду [2; 7; 9].
Саме тому сучасна школа та українське суспіль-© Черняков В. В., 2012
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